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Issues on Educational Programs for Future Social Work
─ Evidence through focus group interview with
newly qualified social workers ─
MURAKAMI, Makoto,　SATO, Mayumi　
HAMANO, Tsuyoshi,　FUJISAWA, Yoshikazu 　
 In recent years, it is necessary to provide not only the explanation of the concept of social work, but 
also the practical knowledge and skills for students in the social work course. However there is no evi-
dence for the efficacy of educational program to support that trend. In this article, we discussed about 
how to reform the current undergraduate educational programs which is suitable for practical work 
based on focus group interviews designed to explore the core competences of social workers. 
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